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Abstrak 
 Tujuan utama dalam penelitian ini adalah mengetahui faktor apa saja yang 
mempengaruhi niat beli konsumen terhadap merek Uniqlo. Faktor-faktor yang 
diteliti adalah pengaruh interpersonal normatif kesadaran merek, persepsi kualitas, nilai 
emosional, dan niat beli. Responden dalam penelitian ini berjumlah 232 orang yang 
merupakan konsumen yang pernah membeli dan memakai merek Uniqlo. 
Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Data yang 
digunakan adalah data primer yang didapatkan dari menyebar kuesioner secara 
online dengan bantuan Google Forms. Digunakan software SPSS untuk 
melakukan olah data validitas, reabilitas dan regresi linear sederhana dan regresi 
linear berganda serta uji beda.  
Hasil uji validitas dan realibilitas menunjukan semua data responden yang 
digunakan sudah valid dan realibel untuk  dilakukannya olah data. Regresi linear 
sederhana menunjukan bahwa variabel pengaruh interpersonal normative 
berpengaruh positif terhadap kesadaran merek, begitu juga dengan kesadaran 
merek terhadap persepsi kualitas, kesadaran merek terhadap nilai emosional dan 
persepsi kualitas terhadap nilai emosional. Selanjutnya analisis regresi linear 
berganda menunjukan bahwa variabel kesadaran merek dan persepsi kualitas 
berpengaruh positif terhadap nilai emosional begitu juga dengan variabel persepsi 
kualitas dan nilai emosional juga berpengaruh positif terhadap niat beli. Hasil uji 
beda pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak signifikan yang berarti 
tidak ada perbedaan untuk variabel pengaruh interpersonal normatif, kesadaran 
merek, persepsi kualitas, nilai emosional dan niat beli tetapi untuk uji beda 
berdasarkan uang saku dan umur signifikan yang artinya ada perbedaan untuk 
setiap variabel. 
 
Kata Kunci : Pengaruh Interpersonal Normatif, Kesadaran Merek, Persepsi 
Kualitas, Nilai Emosional dan Niat Beli. 
